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Englisch  ergänzt.  Im  Schuljahr  2011/12  wurden  vor  den  Weihnachtsferien  zudem  erstmals 
Standardprüfungen  in  der  8.  Klasse  durchgeführt.  Auf  dieser  Stufe  wurden  –  analog  zur 
5. Klasse – die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch geprüft. Im Schuljahr 2015/16 wurden 
die  Standardprüfungen  insgesamt  zum  sechsten  Mal  durchgeführt.  Die  Teilnahme  an  den 
Standardprüfungen ist für alle 3., 5. und 8. Klassen obligatorisch. 



























Schülern  Fragen  zum  Selbstvertrauen,  der  Unterrichtszufriedenheit,  der  wahrgenommenen 
Unterstützung sowie Fragen zu gewaltbezogenen Themen gestellt. Die letztjährigen Fragen zur 









derschulungsbedarf  aufweisen  (SiR‐Schülerinnen und  –Schüler), nicht  berücksichtigt. Zudem 
wurden Schülerinnen und Schüler mit reduzierten Lernzielen im  jeweiligen Fach ausgeschlos‐






   3. Klasse  5. Klasse  8. Klasse 
   2012  2013  2014  2015  2012  2013  2014  2015  2012  2013  2014  2015 
Anzahl Klassen  25  24  26  23  24  24  25  25  24  23  23  24 
Anzahl Schüler 
(ohne SiR)  338  346  384  343  377  378  334  334  379  374  368  362 
Anzahl SiR‐




   2012  2013  2014  2015 
   OS  RS  UG  OS  RS  UG  OS  RS  UG  OS  RS  UG 
Anzahl Klassen  8  11  5  8  10  5  7  11  5  9  10  5 
Anzahl Schüler 
(ohne SiR)  101  171  107  91  161  113  78  175  96  98  164  100 
Anzahl SiR‐
Schüler  13  ‐  ‐  9  ‐  ‐  8  ‐  ‐  11  ‐  ‐ 
 












niveaus  zugeordnet:  «Erweiterte Anforderungen»,  «Grundanforderungen» und  «Grundanfor‐
derungen noch nicht erfüllt». Die Anforderungsniveaus wurden aufgrund inhaltlicher Überle‐
gungen gebildet. Grundlage dafür bildeten die Testaufgaben, die unterschiedlich schwierig sind 





































































































































































































































































































































verfügen über Fähigkeiten, die unter dem Niveau A1.2  liegen, das  zweite Niveau  entspricht 
dem  Niveau  A1.2,  das  dritte  Niveau  entspricht  A2.1  und  die  Schülerinnen  und  Schüler  im 
höchsten Niveau verfügen über Fähigkeiten, die über dem Niveau A2.1 liegen. Eine detaillierte 
Beschreibung der Niveaus A1.1 bis A2.2 ist im Anhang in Absatz 7.5 zu finden. Jene Niveaus, 













































































































































































































































































































































































le und Untergymnasium  für das Deutsch  insgesamt  sowie  für die vier Teilbereiche der Stan‐















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































532 516 519 514 519 533 528 532
537 548
447 456 453 459
467 461 459 466





































































































































































































498 483 475 465

































































































































540 551 521 533 534 539















































































































































































































































































Abbildung 5.1 zeigt die Ergebnisse der 3. Klassen  in Mathematik und  in Deutsch  für die drei 
Standardprüfungen von 2013 bis 2015. Jeder Punkt steht  für eine Klasse. Die Position der Da‐













   Mittelwert  SD  Minimum  Maximum  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum 
2013  518  41  450  597  503  46  378  575 
2014  479  51  331  543  506  42  398  568 





























Abbildung 5.2 zeigt die Ergebnisse der 5. Klassen  in Mathematik und  in Deutsch  für die drei 












Mittelwert  SD  Minimum  Maximum  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum 
2013  477  34  389  545  503  22  461  541 
2014  471  36  398  530  504  26  446  568 







































   Mittelwert  SD  Minimum  Maximum 







































  Mittelwert  SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum
2013  504  75  395  652  516  62  396  613 
2014  483  83  339  585  510  78  356  612 








































  Mittelwert SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum
OS  414  44  363  487  408  28  371  450 
RS  523  27  479  555  501  18  473  538 
UG  561  13  554  585  590  16  572  615 







































  Mittelwert  SD  Minimum  Maximum 
OS  431  30  382  485 
RS  517  24  486  548 
UG  573  41  518  621 
Alle  
Schultypen  496  63  382  621 






































   2013  2014  2015  2013  2014  2015  2013  2014  2015 
Mathematik  0.22  0.34  0.41  0.60  ‐0.02  0.56  0.48  0.84  0.84 
Deutsch  0.12  0.68  0.42  0.24  ‐0.10  0.40  0.56  0.83  0.87 
Englisch  ‐‐  ‐‐  ‐‐  0.17  0.09  0.10  0.66  0.67  0.84 
Anmerkung:  Statistisch signifikante Zusammenhänge sind fett markiert. 











































































































































































































trauen,  die  Schulzufriedenheit  und  die  wahrgenommene  Unterstützung  im  Unterricht  der 
Schülerinnen und Schüler mittels Fragebogen erfasst. Zusätzlich wurden den Schülerinnen und 
Schülern Fragen zum Thema „Gewalt an der Schule“ vorgelegt. Die Fragen zum Selbstvertrau‐
en, der Schulzufriedenheit, der wahrgenommenen Unterstützung  sowie  zur Gewalt  auf dem 








Im  Gegensatz  zur  Fragebogenanalyse  im  Zwischenbericht,  werden  im  vorliegenden  Kapitel 
keine Klassenmittelwerte berichtet. Sämtliche Mittelwerte beruhen  auf den  Skalenwerten der 
Schülerinnen und Schüler und wurden nicht zunächst für  jede Klasse gemittelt. Dadurch wer‐





































































Die  Skalenmittelwerte  für  Selbstvertrauen,  Schulzufriedenheit  und wahrgenommener Unter‐






ler  auf. Ähnliche Tendenzen  sind  auch bei Schulzufriedenheit und wahrgenommener Unter‐
stützung  zu  erkennen,  dabei  handelt  es  sich  jedoch  nicht  um  statistisch  bedeutsame Unter‐
schiede. 







(Prügeleien), Drohungen  sowie  die  eigene, wahrgenommene  Sicherheit. Die  Ergebnisse  sind 
























































































































































































































zen  zusammenzählen) werden korrekt gelöst. Aufgaben  zum Zahlenraum bis  1000 werden 
korrekt gelöst (beispielsweise Nachbarzahlen benennen). 







































Unterscheidung  zwischen  «b»  und  «p»  oder  «d»  und  «t»  nötig  ist  (beispielsweise  Bank), 
werden richtig geschrieben.  




























G  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  komplexe  Anweisungen  lesen  und  umsetzen  (bei‐




nachgelesen werden  können, werden  korrekt  beantwortet.  Einfache  Informationen werden 
aus grafischen Darstellungen richtig abgelesen. 
E  Komplexe  Anweisungen,  die  problemlöseorientierte  Lösungsstrategien  verlangen,  werden 





N  Die  gestellten  Fragen werden  in  der Geschichte  teilweise  beantwortet. Die Gedanken  sind 























G  Einfache Grundoperationen werden  korrekt  gelöst  (eigene Wahl  des  Lösungsverfahrens). 






die  verschiedene  mathematische  Ausdrücke  enthalten,  werden  korrekt  gelöst  (Beispiel: 
«Wenn ich zu einer Zahl das Produkt von 20 und 15 addiere, erhalte ich 873. Wie heisst mei‐




N  Schülerinnen und Schüler, die die Grundanforderungen nicht  erfüllen, können  im Ansatz 
einfache Informationen, die direkt aus Grafiken und Tabellen ablesbar sind, finden. 
G  Einfache Aufgaben zu den Proportionen können korrekt gelöst werden  (Zweisätze). Einfa‐
che Aufgaben,  bei denen  verschiedene  Informationen  aus Grafiken  abgelesen  oder mitei‐
nander verarbeitet werden müssen, werden korrekt gelöst. 
E  Aufgaben zur direkten und  indirekten Proportion werden richtig gelöst. Aufgaben, bei de‐







G  Einfache  geometrische Anweisungen  können  umgesetzt werden  (Beispiel:  «Zeichne  einen 
Kreis mit Radius r = 5 cm. Der Mittelpunkt des Kreises liegt dort, wo sich die Diagonalen des 
[vorgegebenen] Quadrates  schneiden.»). Bei Abbildungen mit  einer  Symmetrieachse kann 
diese eingezeichnet werden. Einfache geometrische Körper  (Würfel, Pyramide) können als 
Körpernetze gezeichnet werden. 



























E  Satzteile  im Nominativ werden auch dann richtig  in die Lücke eingesetzt, wenn der Genitiv 
verlangt wird oder wenn maskuline Nomen im Akkusativ stehen. Es gelingt, bis zu acht Wör‐





















bunden, der Satzbau  ist abwechslungsreich und die Wortwahl  ist  treffend. Satzbau, Recht‐




































ge Einzelheiten verstehen. Sie können  in vielen Fernsehsendungen  zu Themen, die  sie 
persönlich interessieren, das meiste verstehen, falls relativ langsam und deutlich gespro‐
chen wird. 
B1.2  Wenn  sie z.B.  im Zug,  in einem Restaurant oder  im Schwimmbad  einem  längeren Ge‐
spräch  zuhören,  dann  können  Schülerinnen  und  Schüler  im  Niveau  B1.2  den  Haupt‐
punkten folgen. Sie können den Inhalt der meisten Radiosendungen, die sie interessieren, 
im Grossen und Ganzen verstehen;  es  sollte  aber deutlich und  in Standardsprache ge‐
sprochen werden. 
Leseverständnis 
A1.1  Schülerinnen und  Schüler  im Niveau A1.1 können  auf Plakaten, Flyern und  Schildern 
grundlegende  Informationen  (z.B.  zu Ort, Zeit oder Preisen)  finden und verstehen. Sie 




müssen. Sie können kurze,  einfache Mitteilungen verstehen  (z.B.  einen konkreten Vor‐
schlag für ein Treffen).  
A2.1  Schülerinnen und Schüler im Niveau A2.1 können in Kurznachrichten zu Themen, die sie 


























A2.1  Schülerinnen und Schüler  im Niveau A2.1 können anderen Menschen Fragen über  ih‐

































schiedliche  Meinungen,  persönliche  Erfahrungen  und  Gefühle  detailliert  zum  Aus‐









Schuljahr  Hörverständnis  Leseverständnis  Schreiben  Sprechen 
 1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
 2  A1.1  ‐  ‐  A1.1 
 3  A1.1  A1.1  A1.1  A1.1 
 4  A1.1 – A1.2  A1.1 – A1.2  A1.1  A1.1 
 5  A1.2 – A2.1  A1.2 – A2.1  A1.1 – A1.2  A1.1 – A1.2 
 6  A2.1 – A2.2  A2.1 – A2.2  A1.2 – A2.1  A1.2 – A2.1 
 7  A2.2 – B1.1  A2.1 – B1.1  A2.1 – A2.2  A2.1 – A2.2 
 8  A2.2 – B1.2  A2.2 – B1.2  A2.1 – B1.1  A2.1 – B1.1 









und  ähnlichem  Schwierigkeitsgrad  zu  Anforderungsniveaus  zusammengefasst.  Schülerinnen 
und Schüler, die ein bestimmtes Anforderungsniveau erreichen, können die Aufgaben dieses 






die  an  den  Standardprüfungen  teilgenommen  haben.  Für  die  Schülerinnen  und  Schüler  der  
8. Klasse wurden zusätzlich  individuelle Schülerrückmeldungen erstellt.  Jede Schülerin bezie‐
hungsweise  jeder  Schüler  erhielt  ein  Blatt,  auf  dem  die  eigenen  Ergebnisse  sowie  als  Ver‐

























Klassen mit  einem  negativen Wert  auf der  Skala  «soziale Klassenzusammensetzung»  ist der 


















nen  und  Relationen  sowie  Geometrie  ausgewiesen,  in  Deutsch  in  den  Teilbereichen  Lesen, 
Sprachreflexion, Rechtschreibung und Schreiben. 
